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MOTTO 
 
 
Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang 
yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat.(Q.S Al-Mujadalah:11) 
 
Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi 
adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih 
utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta 
kamulah yang menjaganya. (Ali bin Abi Thalib) 
Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi 
dengan banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang 
lain dalam ibadahnya, apabila berbuat kebaikan ia bersyukur dan 
bila berbuat salah (dosa) ia beristighfar kepada Allah. (Ali bin Abi 
Thalib) 
Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu 
cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, 
bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama. (Ali bin Abi 
Thalib) 
 
Jangan buang hari-hari anda tanpa mempelajari sesuatu, karena itu berarti 
menutup hari dengan kegagalan (Dwi Latifiana) 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan; 1) Menciptakan modul pemasaran berbasis 
ecommerce pada UMKM kerajinan kayu untuk meningkatkan pemahaman 
pemasaran pengrajin era masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)  di kota Blitar. 2) 
Menganalisis kelayakan modul pemasaran berbasis ecommerce pada UMKM 
kerajinan kayu untuk meningkatkan pemahaman pemasaran pengrajin era 
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA)  di kota Blitar. 3) Menguji keefektifan 
modul pemasaran berbasis ecommerce pada UMKM kerajinan kayu untuk 
meningkatkan pemahaman pemasaran pengrajin era masyarakat ekonomi ASEAN 
(MEA)  di kota Blitar. 
Penelitian pengembangan modul pemasaran berbasis e commerce ini 
menggunakan prosedur Borg and Gall. Jenis penelitian ini adalah  research and 
development (RnD), populasi berjumlah 120 orang dengan sampel 30 orang. 
Analisis data yang digunakan selama pengembangan adalah analisis kuantitatif 
deskriptif, analisis kelayakan modul berdasarkan skor kriteria dan anailis tes 
pemahaman melalui modul dengan t test. Penelitian dilakukan di Kota Blitar yang 
berada pada wilayah Kelurahan Sentul dan Tanggung. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1) Pengembangan modul pemasaran 
berbasis e-commerce berhasil meningkatkan tingkat pemahaman pemasaran pada 
pengrajin kayu di Kota Blitar. 2)Modul pemasaran kerajinan kayu berbasis e-
commerce termasuk dalam kategori sangat baik ditinjau dari kelayakan dari ahli 
materi, ahli media, ahli bahasa dan praktisi. 3)Keefektifan modul didasarkan pada 
hasil penilaian before-after para pengrajin pada saat uji coba draf model dengan 
desain pretest-postest yang didapat hasil nilai rata-rata pretest sebesar 58,33 dan 
setelah melakukan pelatihan hasil nilai rata-rata postest sebesar 84,33 dengan 
kenaikan 30%. Melalui uji t paired sample test diketahui nilai sign = 0,000 < α = 
0,05 yang berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil pemberian pelatihan 
dan sebelum diadakannya pelatihan.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this study; 1) Creating ecommerce marketing modules based 
on wood craft SMEs to improve understanding of marketing craftsman era 
ASEAN Economic Community (AEC) in the city of Blitar. 2) to analyze the 
feasibility of e-commerce marketing modules based on wood craft SMEs to 
improve understanding of marketing craftsman era ASEAN Economic Community 
(AEC) in the city of Blitar. 3) Test the effectiveness of e-commerce marketing 
modules based on wood craft SMEs to improve understanding of marketing 
craftsman era ASEAN Economic Community (AEC) in the city of Blitar. 
Development of research-based marketing e commerce module using the 
procedure Borg and Gall. This type of research is the research and development 
(RnD), a population of 120 people with a sample of 30 people. Analysis of the 
data used during development is a descriptive quantitative analysis, feasibility 
analysis module based on criteria scores and anailis test understanding through 
modules with t test. The study was conducted in Kota Blitar located at Sentul 
Village area and Responsibility. 
The results of the study concluded that; 1) Development of module-based 
marketing e-commerce managed to raise the level of understanding of marketing 
on the craftsmen in the city of Blitar. 2) Module wooden crafts based marketing e-
commerce included in the excellent category in terms of the appropriateness of 
subject matter experts, media specialists, linguists and practitioners. 3) 
Effectiveness module is based on the assessment results before-after craftsmen 
while testing a draft model of pretest-posttest design with results obtained 
average pretest score of 58.33 and after training results posttest average value of 
84.33 with a 30% increase. Through test paired sample t test known sign value = 
0,000 <α = 0.05, which means that there is a significant difference results prior to 
the delivery of training and training. 
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